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Resumen 
Se realiza un estudio de las caracteristicas morfológicas y morfométricas de 10s nematodos 
de la subfamilia Criconematinae encontrados en España peninsular, se describen machos 
de Seriespinula allieri y se incluye una clave para la identificación de las especies encon- 
t rada~.  Se han encontrado trece especies pertenecientes a 10s géneros Criconema, 
Croserinema, Crossonema, Ogma y Seriespinula. Las especies de la subfamilia Crico- 
nematinae aparecen con mayor frecuencia en 10s ecosistemas naturales que en 10s cultivos. 
Crossonema menzeli s610 se ha encontrado en hayedos, C. multisquamatum aparece en 
cítricos y Criconema mutabile en cultivos horticolas del sur peninsular y en frutales en la 
mitad norte peninsular. 
Palabras clave: taxonomia, morfologia, distribución, anil10 de 10s nematodos, España. 
Abstract. Nematodes of the subfamily Criconematinae (Nematoda: Criconematidae) in 
Peninsular Spain 
A morphological and morphometrical study of the nematodes from subfamily 
Criconematinae in Peninsular Spain is carried out, male of Seriespinula allieri is reported 
and a key for identification of species found is provided. Thirteen species have been found 
belonging to the genera Criconema, Croserinema, Crossonema, Ogma and Seriespin~lla. 
The species of Criconematinae appear mostly in natural ecosistems. Crossonema menzeli 
has been found only in beech forests, C. multisq~~amatum in citrus orchards and Criconema 
mutabile in vegetables crops in Southern Spain and in fruit orchards in the half Northern of 
Spain. 
Key words: taxonomy, morphology, distribution, ring nematodes, Spain. 
Introducción 
La distribución de la subfamilia Criconematinae en España peninsular ha sido 
estudiada y revisada por Bello (1979); Bello & Lara (1986). Los estudios morfo- 
lógicos y morfornétricos son escasos, solamente se han estudiado algunas espe- 
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cies con material recogido en el sur de España peninsular. Gómez Barcina et al. 
(1989) describen Criconema annulifer y Ogma rhombosquamatum; Castillo et al. 
(1990) estudian Croserinema palmatum, Crossonema multisquamatum y 
Seriespinula cobbi, y Gómez Barcina et al. 1991 describen Criconema annulifer 
y C. princeps con material recogido en Andalucía. Escuer et al. (1990) describen 
una población de Ogma rhombosquamatum y redescriben 0. zernovi. 
Se considera de gran interés señalar las caracteristicas morfológicas y mor- 
fométricas del material recogido en cultivos y ecosistemas naturales de amplias 
áreas de España peninsular como Aragón, Cataluña, región central, La Rioja, 
montes de Teruel y algunas localidades en Andalucia comparando con material 
de otras localidades, al mismo tiempo que señalar la distribución de este grupo 
de nematodos ectoparásitos en España peninsular. En este trabajo se siguen fun- 
damentalmente 10s criterios taxonómicos y sistemáticos de Andrássy (1979) y 
Siddiqi (1986). 
Material y métodos 
El material estudiado se ha recogido en varias prospecciones realizadas en áreas 
representativas del noreste peninsular, región central, La Rioja, montes de Teruel 
y algunos puntos en el sureste peninsular. La extracción de las muestras se realizó 
mediante la técnica de cenirifugación y flotación (Nombela y Bello, 1983), la fija- 
ción y el montaje siguiendo la técnica de De Grisse (1969). Para la observación 
con microscopio electrónico de barrido (MEB), se sigui6 la técnica de Eisenback 
(1991). Después de muertos y fijados en FAA, se ha realizado una postfijación con 
tetraóxido de osmio, deshidratación con una solución creciente de alcohol, punto 
critico con CO, y se han observado a 10 KV de aceleración. 
Resultados y discusión 
Criconema annulifer (de Man, 1921) Micoletzky, 1925 (figura 1, tabla 1). 
Hembra: cuerpo ligeramente curvado. Región anterior atenuada con 10s dos pri- 
meros anillos bien diferenciados y separados del resto del cuerpo. Región caudal 
de conoide a cónica. Primer anillo de 20 pm (17-23) de anchura, de redondo a 
algo incurvado y separado del segundo por un cuello estrecho. Segundo anillo 
redondo con una anchura de 23 pm (20-25). Anillos del cuerpo con el margen 
liso, recurvados y con cutícula de 2-3 pm de anchura en mitad del cuerpo. Región 
labial elevada por encima del primer anillo, con seis pseudolabios y sin lóbulos 
sublaterales. Estilete largo y delgado, 10s nódulos con el margen incurvado de 
12-14 pm de ancho. Poro excretor se abre en la base del esófago. Anastomosis 
ausentes. Ovario prodélfico recto. Espermateca oval-redonda con esperma. Vulva 
cerrada. Anil10 vulvar superior por encima del inferior. Región caudal atenuada, 
cónica, con la terminación en un lóbulo estrecho y redondo. 
La población de Alcantarilla (Murcia) presenta un estilete y número de anillos 
menor a las medidas señaladas por Raski & Golden (1966). Las dos poblaciones 
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I A-F I 40 pm 
Figura 1. Región anterior y caudal de Criconema annulifer (A-B); Criconerna 
Ioofi (C-D); Criconerna mutabile (E-F) .  
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estudiadas presentan caracteristicas morfológicas y morfométricas que se hallan 
en el rango de medidas dadas por De Grisse (1969). Esta especie se halla amplia- 
mente distribuida en España peninsular y se ha encontrado en Ávila, Barcelona, 
Gerona, Granada, Huesca, Lérida, Logroño, Madrid, Murcia, Santander, Tarra- 
gona y Toledo asociada a 46 plantas en bosques subhúmedos y húmedos donde es 
frecuente la vegetación de ambientes atlánticos. 
Criconema crotaloides (Cobb, 1924) Schuurmans Stekhoven & Teunissen, 1938 
(figura 2, tabla 1) 
Hembra: cuerpo'de recto a ligeramente curvado en estado de relajación. Región 
anterior con dos anillos diferenciados del resto del cuerpo. Primer anillo con una 
anchura de 24 pm (23-26), ligeramente incurvado, poc0 separado del segundo y 
con una escotadura en el margen ventral. Segundo anillo redondo con una anchu- 
ra de 21 pm (20-23). Tercer anillo y siguientes más anchos que 10s dos prime- 
ros, recurvados, con el margen liso y con la cutícula mis  gruesa que 10s dos ' 
primeros. Región labial ligeramente elevada por encima del primer anillo con 
seis pseudolabios, sin lóbulos sublaterales. Poro excretor bien visible se abre en 
la base del esófago. Ovario prodélfico recto. Vulva cerrada. Labio vulvar supe- 
rior de forma más o menos cuadrangular, cubriendo el labio vulvar posterior. 
Región caudal atenuada con la terminación cónica. La terminación caudal con 
un pequeño anillo rnás o menos redondeado. El material estudiado presenta dife- 
rencia~ morfométricas minimas respecto a la descripción de Raski & Golden 
(1966), debidas a variabilidad intraspecífica. Esta especie se ha encontrado en 
Ávila, Burgos, Madrid y Toledo en cultivos y ecosistemas naturales, Bel10 
(1979). 
Criconema demani Micoletzky, 1925 (figura 2, tabla 1) 
Hembra: cuerpo de recto a ligeramente curvado en estado de relajación. 
Región anterior con dos anillos bien diferenciados. Primer anillo con una 
anchura de 14 pm (12-15), ligeramente incurvado y poc0 más estrecho que el 
segundo. Segundo anillo de 15 pm (14-16) de anchura, redondo. Región labial 
ligeramente elevada con seis pseudolabios y sin lóbulos sublaterales. Anillos 
del cuerpo gruesos con una anchura de 7-8 pm, redondos en la mitad del cuer- 
po y recurvados en la región caudal. Margen de 10s anillos liso y con acumula- 
ción de detritus. Estilete moderadamente largo y delgado con nódulos de 7-9 pm 
de ancho. Vulva cerrada con 10s labios vulvares ligeramente resaltados del con- 
torno del cuerpo. Labio vulvar anterior grande y proyectado hacia la región cau- 
dal. Vagina sigmoide. Región caudal de conoide a cónica. Los valores extremos 
de nuestra población son ligeramente superiores al rango de medidas dadas por 
Raski & Golden (1966), pero se ajustan al rango de medidas dadas por De Grisse 
(1969). Esta especie se encontró por primera vez en un prado del Montseny 
(Gerona), por Escuer (1995). 
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A-B I I 50 pm 
I '-" 140 pm 
Figura 2. Región anterior y caudal de Criconema crotaloides (A-B); Criconenla 
demani (C-D);.Criconema princeps (E-F); juvenil (G-H). 
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A-D 
- 
Figura 3. Ogma castellanum. A-B) Región esofhgica y anterior. C-D) Regi6n cau- 
dal lateral y ventral. 
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Figura 4. Seriespinula allieri. Hembra: A-B) Región anterior y caudal; C) Corte 
transversal. Macho: D-E) Región anterior y caudal. Seriespinula cobbi. 
F-G) Región anterior y caudal de la hembra. 
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1 A-D I 40 pm 
Figura 5. Seriespinula hungarica. A) Región anterior. B-C) Región caudal ven- 
tral y lateral. D) Corte transversal. 
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Figura 6. Seriespinula hungarica al MEB. A-B) Región labial y anterior. 
C-D) Región caudal lateral y ventral. 
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Criconema Zoofi (De Grisse, 1967) Raski & Luc, 1984 (figura 1, tabla 1) 
Hembra: cuerpo cilíndric0 y ligeramente curvado en estado de relajación. 
Región anterior redondeada con la terminación apical truncada y la región cau- 
dal cónica. Región anterior con dos anillos claramente diferenciados del resto del 
cuerpo. Región labial elevada por encima del primer anillo con seis pseudolabios 
y sin lóbulos sublaterales. Primer anillo con una anchura de 20 ym (19-22), 
segundo anillo mis estrecho que el primero, 19 ym (17-20) de anchura y ambos 
separados por un pequeño cuello que puede interpretarse como un ensancha- 
miento del primer anillo. Anillos con cutícula gruesa de 2-3 pm, recurvados y con 
el margen liso. Estilete delgado con nódulos de 9-12 ym de ancho. Vulva cerrada, 
con el labio superior por encima del inferior. Región caudal cónica con la termi- 
nación aguda y terminada en un anillo estrecho. Los cuatro o cinco últimos ani- 
llos presentan una membrana que 10s rodea. Las poblaciones estudiadas presentan 
un estilete y longitud del cuerpo ligeramente mayor que el rango de valores dado 
por De Grisse (1969). Esta especie se ha encontrado por primera vez en España 
en un prado en Oyabre (Santander) y en Betrén (Lérida) por Escuer & Bello 
(1994). 
Criconema mutabile (Taylor, 1936) Raski & Luc, 1984 (figura 1, tabla 2) 
Hembra: cuerpo de recto a ligeramente curvado en estado de relajación. Región 
anterior atenuada con la terminación labial redondeada y la caudal conoide. 
Región anterior con un primer anillo con una anchura de 11 ym, redondo, mis 
estrecho que el segundo y separado del primero por un pequeño cuello. Segundo 
anillo de 12-13 ym y recurvado. Región labial elevada por encima del primer 
anillo con seis pseudolabios y sin lóbulos sublaterales. Ovario prodélfico, recto. 
Algunos de 10s ejemplares estudiados presentan una o dos flexiones en la región 
anterior del ovario. Espermateca oval-redonda con esperma. Vulva en el anillo 
9-12 cerrada y con 10s labios vulvares no resaltados del contorno del cuerpo. 
Labio vulvar superior redondo no solapa al inferior. Región caudal atenuada, 
conoide. Terminación caudal ligeramente curvada dorsalmente con uno, dos o 
tres lóbulos. El material estudiado se ajusta a las medidas dadas por De Grisse 
(1969), aunque la población estudiada de Sant Vicenq (Barcelona) presenta la 
longitud del cuerpo superior al rango dado por Andrássy (1963) y estilete y 
número de anillos menor. Las poblaciones de Fraga (Huesca) y Motril (Málaga) 
presentan estilete y número de anillos menor al rango dado por Andrássy. Se 
considera que estas diferencias no son significativas y se deben a variabilidad 
intraespecífica. Esta especie esta ampliamente distribuida en España peninsu- 
lar, se ha encontrado con mayor frecuencia en el sur de la Península en las pro- 
vincias de Alicante, Cádiz, Granada, Málaga, Murcia asociada a mis de 57 
plantas y en las provincias de la mitad norte peninsular, Barcelona, Gerona, 
Huesca, Madrid, Navarra, Logroño, Salamanca, Valencia, Tarragona y Toledo 
apareció en las vegas asociada a frutales y cultivos de huerta (Escuer & Palomo, 
1991). 
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Criconemaprinceps (Andrássy, 1962) Raski & Luc, 1984 (figura 2, tabla 2) 
Hembra: cuerpo ligeramente curvado en estado de relajación. Región anterior con 
10s dos primeros anillos diferenciados del resto de anillos del cuerpo y separados 
por un pequeño cuello. Primer anillo con una anchura de 13- 15 pm, de redondo a 
ligeramente incurvado y con el margen liso. Segundo anillo un poc0 más estrecho 
que el primero 12-14 pm de anchura, de redondo a recurvado. Región labial ele- 
vada por encima del primer anillo con seis pseudolabios y sin lóbulos sublatera- 
les. Anillos del cuerpo recurvados con el margen liso y sin anastomosis. Poro 
excretor se abre en la base del esófago. Ovario prodélfico, recto. Espermateca oval 
redonda con esperma. Vulva en el anillo 11-12, cerrada. Labios vulvares bien 
desarrollados no resaltados del contorno del cuerpo. Región caudal cónica, anillos 
terminales estrechos y con la terminación aguda. Margen de 10s anillos en la 
región lateral presentan una discontinuidad triangular desde el anillo décirno o 
undécimo hasta la región caudal. En la región vulvar la discontinuidad es mucho 
rnás pronunciada. Entre 10s anillos se acumula gran cantidad de materia orgánica 
y partículas de suelo, que dan a 10s individuos un aspecto característic0 en bandas 
oscura y claras. Juvenil: es muy semejantes a las hembras, pero con proyecciones 
dispuestas en diez bandas longitudinales. Las poblaciones estudiadas presentan 
ligeras diferencias en la longitud del cuerpo y en el número de anillos respecto a la 
población de Andrássy (1962), y aunque en algunos casos superan en 2-6 anillos el 
rango de medidas dadas por De Grisse (1969), se considera como variabilidad 
intraespecífica. Esta especie se ha encontrado en las provincias de Ávila, 
Barcelona, Castellón, Gerona, Guadalajara, Huesca, Lérida, Logroño, Madrid, 
Santander, Salamanca, Tarragona, Teruel, Toledo y Zamora. Es frecuente en 
ecosistemas naturales de Cataluña (Escuer & Bello, 1994), La Rioja, Sistema 
Central e Ibérico. En la mitad norte peninsular, donde es frecuente en 10s bosques 
subhúmedos y húmedos, esta especie aparece asociada a especies caducifolias tipi- 
cas de encinares subhúmedos, robledales y matorrales con predomini0 de plantas 
de distribución eurosiberiana. 
Croserinemapalmatum (Siddiqi & Southey, 1962) Khan, Chawla & Saha, 1976 
(figuras, 7 y 8; tabla 4) 
Hembra: cuerpo grueso de recto a ligeramente curvado. Región anterior con dos 
anillos bien diferenciado del resto del cuerpo. Región caudal atenuada redondea- 
da. Primer anillo de 21-23 pm de anchura, ligeramente mayor que el segundo, 
incurvado y con el margen crenado. Segundo anillo redondo de 18-20 pm de 
anchura y con el margen crenado. Región labial elevada por encima del primer 
anillo con la apertura oral hundida. Pseudolabios más elevados que el disco labial 
y sin lóbulos sublaterales. Anillos del cuerpo recurvados y sin anastomosis. 
Margen de 10s anillos con proyecciones palmadas dispuestas en bandas longitudi- 
nales alternas. Cada una de las proyecciones se presenta dividida en 2-6 espinas 
simples redondas en el ápice. La proyecciones son mis alargadas en la región 
caudal. Entre las proyecciones palmeadas presentan algunas espinas simples, 
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D 
Figura 7. Región anterior y caudal de Croserinema palmatum (A-B); Crossorzerna 
menzeli (C-D); Crossonema multisquamatum (E-F). 
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Figura 8. Croserinema palmat~trn al MEB. A-B) Región labial y anterior. 
C-D) Region caudal lateral y ventral. 
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Figura 9. Crossonema menzeli al MEB. A-B) Región labial y caudal. Crossonema 
multisquamatum. C-D) Región labial y caudal. 
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irregularmente dispuestas. Vulva cerrada con 10s labios vulvares resaltados pero 
no rnás que el contorno de las proyecciones. Región caudal conoide en 10 referen- 
te a la porción interna y redondeada siguiendo el contorno de las proyecciones. 
Algunos ejemplares presentan el estilete ligeramente rnás largo que el rango de 
medidas indicado por Orton Williams (1974). Esta especie se ha encontrado en 
Avila, Gerona, Granada, Lérida, Madrid, Sevilla y San Sebastián, en ecosistemas 
naturales y viñedos, en hábitats naturales aparece en 10s fondos de valle con abun- 
dante materia orgánica, frecuentemente asociada a Alnus glutinosa, Platanus 
orientalis y Robinia pseudoacacia. 
Crossonema menzeli (Stefanski, 1924) Mehta & Raski, 1971 (figuras 7 y 9; 
tabla 4) 
Hembra: cuerpo de recto a ligeramente curvado ventralmente. Región anterior 
atenuada con dos anillos diferenciados del resto del cuerpo. Región caudal cóni- 
ca. Primer anillo 13-15 pm de ancho, ligeramente más ancho que el segundo y con 
el margen incurvado. Margen del primer anillo con 12-20 proyecciones de longi- 
tud variable. Segundo anillo de redondo a algo recurvado con el margen crenado 
con espinas bien desarrolladas semejantes a las del primer anillo. Región labial 
elevada por encima del primer anillo con seis pseudolabios sin lóbulos sublatera- 
les. Estilete largo y delgado en algunos casos aparece curvado. Margen de 10s ani- 
llos con 52-70 proyecciones dispuestas alrededor del cuerpo. Las proyecciones son 
rnás largas que anchas, se hallan dispuestas paralelamente y cubren ligeramente el 
anillo siguiente. El número de proyecciones decrece en ambos extremos del cuer- 
po. Ovario prodélfico, recto. Vulva cerrada con el labio superior por encima del 
inferior. Región caudal alargada, conoide decrece gradualmente en anchura. La 
terrninación caudal es alargada y en algunos caso bilobulada. Las proyecciones en 
la región caudal son más largas que en la mitad del cuerpo. Las caracteristicas 
morfológicas y morfométricas del material estudiado se ajustan al rango de medi- 
das dadas por Mehta & Raski (1971). En España peninsular C. menzeli aparece en 
ecosistemas naturales caracteristicos de ambientes atlánticos, se ha encontrado 
siempre asociada a Fagus silvatica, Q. pubescens y Q. pyvenaica en las zonas de 
máxima humedad de 10s fondos de valle en keas montañosas de Avila, Barcelona, 
Gerona, Guadalajara, Huesca, Lérida, Logroño, Madrid, San Sebastián, Tarragona 
y Toledo. 
Crossonema multisquamatum (Kirjanova, 1948) Mehta & Raski, 1971 (figuras 
6 y 9; tabla 4) 
Hembra: cuerpo grueso. Región anterior atenuada y la caudal redondeada. Entre 
10s anillos se acumula gran cantidad de hongos y detritus que hacen difícil el 
estudio de las estructuras internas. Región anterior con dos anillos bien diferen- 
ciados del resto del cuerpo. Primer anillo con 24-26 ym de anchura, incurvado y 
con el margen crenado por la presencia de 35-40 proyecciones. Segundo anillo 
de 20-23 ym, más estrecho que el primero, redondo y con el margen crenado. 
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Tercer anillo y siguientes recurvados y rnás anchos que 10s dos primeros. Los ani- 
llos desde el tercero se ensanchan paulatinamente hasta la base del esófago. 
Región labial elevada por encima del primer anillo con seis pseudolabios y sin 
lóbulos sublaterales. Desde el tercer anillo el margen presenta una banda conti- 
nua de proyecciones de longitud igual a la separación entre anillos. En la región 
anterior el número de proyecciones es 50-60, en la región media el número de 
proyecciones suele llegar a 70-90, en la región caudal las proyecciones se hallan 
irregularmente dispuestas, son rnás anchas que largas y presentan el margen divi- 
dido en dos, tres o rnás espinas. El anillo en que se halla el orificio vulvar no pre- 
senta proyecciones en la región ventral. Vulva cerrada y labios vulvares bien 
diferenciados del contorno del cuerpo, redondos. El labio superior no solapa al 
inferior. Región caudal conoide redondeada. La morfologia y morfometria del 
material estudiado coincide con las caracteristicas dadas por Loof (1968) y Metha 
& Raski (1971). La población de Montseny tiene el estilete relativamente rnás 
largo que la estudiada por Castillo et al. (1990). Esta especie se ha encontrado en 
las provincias de Barcelona, Castellón, Gerona, Granada, Guadalajara, Málaga, 
Madrid, Murcia, Lérida y Sevilla. Aparece con mucha frecuencia en las zonas 
rnás cálidas donde son frecuentes 10s cítricos, siendo poc0 frecuente en el norte 
de España y s610 aparece en 10s fondos de valle húmedos donde se acumula la 
materia orgánica. 
Ogma castellanum Andrássy, 1985 (figura 3, tabla 3) 
Hembra: cuerpo robusto, de recto a ligeramente curvado. Región anterior ate- 
nuada con la terminación apical truncada, la caudal cónica. Región anterior con 
10s dos primeros anillos incurvados. Primer anillo de 16-17 pm de anchura, segun- 
do 14-15 pm y tercero 19-20 pm. Primer anillo con 25-30 proyecciones, el segun- 
do con el margen ondulado o tuberculado. Anillos del cuerpo recurvados con una 
anchura de 7-9 pm. Proyecciones triangulares, no divididas y dispuestas en ocho 
bandas de líneas longitudinales. La separación entre proyecciones es de 18-24 p. 
En la región caudal las proyecciones son más estrechas que en la región anterior 
y rnitad del cuerpo. Vulva cerrada. El material estudiado coincide con la morfolo- 
gia y la morfometria dadas por Andrássy (1985), aunque 10s valores extremos de 
la longitud del cuerpo y del estilete superan ligeramente 10s valores de la descrip- 
ción original. Esta especie se ha encontrado en Gerona, Santander y Tarragona en 
ecosistemas naturales donde domina el bosque mediterráneo húmedo y subhúme- 
do asociado a Alnus glutinosa, Castanea sativa, Fagus sylvatica y Quercus ilex. 
Seriespinula allieri Doucet, 1981 (figura 4, tabla 3) 
Hembra: cuerpo ligeramente curvado ventralmente. Región anterior atenuada con 
la terrninación redondeada, la caudal atenuada con la terminación cónica. Región 
anterior con 10s dos primeros anillos claramente diferenciados y con el margen 
elevado anteriormente. El primer anillo mis ancho que el segundo de 15-17 pm y 
con el borde lobulado, el segundo poc0 rnás estrecho de 13-15 pm y con el borde 
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crenado. Región labial elevada por encima del primer anillo, con seis pseudola- 
bios simétricos y sin lóbulos sublaterales. Anillos del cuerpo incurvados. Primeros 
anillos del cuerpo con proyecciones muy pequeñas dispuestas alrededor del cuer- 
po que confieren al margen de 10s anillos un aspecto aserrado. Anillos en la región 
esofágica con diez bandas de proyecciones triangulares con el margen redondo o 
ligeramente dentado. Ovario prodélfico recto. Espermateca con esperma. Vulva 
cerrada con el labio vulvar superior por encima del inferior, con el margen liso o 
con irregularidades. Región caudal cónica con la terminación aguda o con un ani- 
110 bifurcado. Los últimos dos o tres anillos son estrechos y sin proyecciones. 
Juvenil: región anterior y caudal muy semejante a la hembra. Margen de 10s ani- 
llos con proyecciones dispuestas en diez bandas longitudinales, que presentan 3-4 
espinas filiformes en el extremo. Macho: cuerpo curvado ventralmente. Región 
anterior atenuada con la terminación redondeada y truncada en el ápice. Anillos 
anchos de 3.8 ym en la rnitad del cuerpo. Poro excretor situado a 145 ym del ápice 
anterior. Banda lateral con dos líneas externas bien visibles y otra interna poc0 
aparente. Espícula curvada, capitada. Gubernáculo recto. Bursa ausente. El mate- 
rial estudiado coincide con la morfologia y la morfometria dadas por Doucet 
(1981), aunque 10s valores extremos de la longitud del cuerpo son mayores y el 
estilete es menor. Esta especie se ha encontrado en las provincias de Barcelona, 
Gerona, Guadalajara, Huesca, Madrid, Lérida, Logroño, Soria, Tarragona, Teruel 
y Toledo; en ecosistemas naturales no alterados de las zonas montañosas de 
Cataluña, La Rioja, Aragón y Sistema Central, donde son frecuentes Buxus sem- 
pervirens, Fagus sylvatica, P. spinosa, Quercus faginea, Q. ilex, Q. petraea, Q. 
pubescens, Q. pyrenaica, Q. suber y Taxus bacata. 
Seriespinula cobbi (Micoletzky, 1925) Khan, Chawla & Saha, 1976 (figura 4, 
tabla 4) 
Hembra: cuerpo de recto a ligeramente curvado en relajación. Región anterior 
atenuada, la caudal cónica. Los dos primeros anillos bien diferenciados del resto 
del cuerpo. Primer anillo incurvado, 12-15 pm de anchura con el margen de ligero 
a irregularmente crenado. Segundo anillo de igual diámetro que el primero, incur- 
vado y con el margen crenado. En 10s cuatro primeros anillos el cuerpo presenta 
proyecciones redondas, muy próximas e irregularmente dispuestas alrededor de 
10s anillos. En 10s anillos siguientes las proyecciones se disponen en quince bandas 
longitudinales. En 10s primeros anillos puede haber proyecciones marcadamente 
divididas, pero en el resto del cuerpo suelen ser simples, triangulares y con la ter- 
minación redonda. En la región vulvar las proyecciones son más cortas y se dis- 
ponen irregularmente. Ovario recto. Vulva con el labio superior por encima del 
inferior y ambos resaltan del contorno del cuerpo. La región caudal es cónica con 
las proyecciones poc0 más estrechas llegando hasta el penúltim0 anillo. El mate- 
rial estudiado presenta diferencias mínimas en el número de anillos con respecto a 
la descripción de Mehta & Raski (1971). En España se ha encontrado en Ávila, 
Guipúzcoa, Jaén, Navarra y Toledo, asociada a Erica spp, Picea abies, Quercus 
pyrenaica, Q.  suber y Salix spp. 
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Seriespinula hungarica (Andrássy, 1962) Khan, Chawla & Saha, 1976 (figuras, 5 
y 6; tabla 3) 
Hembra: cuerpo de recto a ligeramente curvado. Región anterior con 10s dos pri- 
mero anillos claramente diferenciados del resto del cuerpo. Primer anillo incurva- 
do, 15-17 pm de anchura con el margen de ondulado a crenado y separado del 
segundo por un pequeño cuello. Segundo anillo incurvado de igual anchura que el 
primero y con el margen crenado. Región labial elevada por encima del primer 
anillo con seis pseudolabios y sin lóbulos sublaterales. Proyecciones en 10s pri- 
meros anillos de la región anterior y en la región caudal dispuestos irregularmen- 
te. Las proyecciones desde la región esofágica se hallan dispuestas en diez bandas 
longitudinales, casi todas ellas divididas en dos o tres espinas y con el ápice redon- 
do. Estilete largo y delgado en algunos casos aparece curvado. Ovario prodélfico 
recto, en algunos ejemplares muy desarrollado llega hasta la mitad del esófago. 
Vulva cerrada con el labio superior por encima del inferior. Región caudal cóni- 
ca. La población estudiada presenta valores extremos en la longitud del cuerpo 
ligeramente menores a 10s dados por Mehta y Raski (1971). S610 se ha encontrado 
en las provincias de Gerona, Huesca, Lérida, Tarragona y Teruel, en ecosistemas 
naturales no alterados con dominio de plantas caducifolias típicas de ambientes 
atlánticos como Buxus sempewirens, Corylus avellana, Quercus faginea, Q. ilex, 
Q. pubescens, Q. pyrenaica, Rubus ulmifolius y Sorbus aucuparia. 
Claves para la identificación de las especies encontradas en 
la España peninsular 
01. - Juveniles y hembras con el margen de 10s anillos liso o crenado, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sin proyecciones Macroposthoniinae 
- Juveniles siempre con proyecciones en el margen de 10s anillos 
y hembras con o sin proyecciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 
02. - Hembras con el margen de 10s anillos liso o ligeramente crena- 
do, sin proyecciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  03 
- Margen de 10s anillos de las hembras y 10s juveniles con proyec- 
ciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O8 
03. - Región anterior del cuerpo con 10s tres primeros anillos ensan- 
chados gradualmente. Región caudal redondeada. R = 97-104, 
St = 46-72 pm, RV = 11-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Criconema mutabile 
- Región anterior con 10s tres primeros anillos de forma variable. 
Región caudal de conoide hasta cónica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  04 
04. - Los dos primeros anillos iguales más estrechos que el tercero. 
Región caudal cónica no alargada. Primer anillo no incurvado, 
segundo redondo. R = 63-77, St = 59-75 pm, RV = 13-17 . . . .  
Criconema demani 
- Primer y segundo anillos diferenciados, el primero mis ancho 
que el segundo y claramente separado por un cuello . . . . . . . . .  05 
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05. - Región labial de plana a ligeramente elevada. Margen de 10s 
anillos con una muesca en forma de <<V>> invertida. R = 52-63, 
St=86-110pm,RV=9-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Criconemaprinceps 
- Margen de 10s anillos sin deformaciones o irregularidades . . . .  06 
06. - Región caudal dos veces más larga que la anchura del cuerpo en 
la vulva. Terminación caudal aguda o subaguda. Últimos anillos 
rodeados por una membrana delgada. R = 68-75, St = 89-99 ym, 
RV = 8-13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Criconema loofi 
- Cola de conoide a cónica no alargada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  07 
07. - Separación entre primer y segundo anillo igual o mayor que 
la altura del primer anillo. R = 58-78, St = 90-113 ym, 
RV = 7-1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Criconema annulifer 
- Separación entre primer y segundo anillo muy pequeña, menor 
que la altura del primer anillo. R = 68-76, St = 95- 108 ym, 
RV = 11-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cviconema crotaloides 
08. - Proyecciones marcadamente divididas, palmeadas, dispuestas en 
bandas longitudinales alternas y con proyecciones no palmeadas 
entre las primeras. R = 45-60, St = 67-103 ym, RV = 4-7 . . . .  
Croserinema palmatum 
- Proyecciones de forma diferente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09 
09. - Proyecciones formando bandas separadas . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 O 
- Proyecciones o espinas formando una banda continua en todo el 
perímetro del cuerpo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 
10. - Proyecciones no divididas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 
- Proyecciones más o menos divididas en espinas . . . . . . . . . . . .  13 
1 1. - Región caudal conoide-redonda con las proyecciones más largas 
que en la región anterior. Región caudal con 10s 2-3 últimos ani- 
llos delgados y sin proyecciones. R = 62-69, St = 82-93 ym, 
RV = 5-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ogma zernovi 
- Región caudal conoide-cónica con proyecciones mis o menos 
iguales sin diferenciación en la región caudal . . . . . . . . . . . . . .  12 
12. - Proyecciones en ocho bandas. Primer anillo incurvado y dividi- 
do en 20-30 proyecciones o espinas. R = 60-66, St = 75-82 ym, 
RV = 12- 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ogma castellanum 
- Proyecciones dispuestas en diez bandas. Primer y se-gundo ani- 
llos con el margen liso. R = 73-83, St = 93-116, RV = 13-15 . . 
Ogma rhombosquamatum 
13. - Proyecciones en 12-16 bandas mayoritariamente no divididas, 
triangulares con la terminación redonda. R = 60-65, St = 101- 
1 13, RV = 11-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Seriespinula cobbi 
- Proyecciones dispuestas en 10 bandas longitudinales . . . . . . . .  14 
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14. - Proyecciones mayoritariamente no divididas. Primer anillo liso. 
. . . . . . .  R = 57-61, St = 104-116 pm, RV = 12-13 Seriespinula nllieri 
- Proyecciones divididas en 2-3 espinas. R = 52-59, St = 95-1 11 pm, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RV = 10- 11 Seriespinula hungarica 
15. - Región caudal conoide redonda con las proyecciones anchas 
y divididas en espinas. Primer anillo crenado. R = 40-49, 
St = 75-92 pm, RV = 6-7 . . . . . . . . . . . .  Crossonema multisquamatum 
- Región caudal cónica con las proyecciones iguales a la región 
anterior. Primer anillo con 12-20 espinas cortas y anchas. 
R = 53-68, St = 87- 11 2 pm, RV = 10- 14 . . . . . . . .  Crossonema menzeli 
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